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iir 
nrrales M Gobiefoñ nhliyaloría.^  
ifc ru.ilro (IÍA? «Ir.sf.íK <• | - rn lov ¡lema* 
pttchlm df la ¡ottsma prnfínefo (/ 
rff 3 (te AüCiw^n 
•y 
M ronnd(*n ftnblimr • n los Boletines y-
HCIÍIIC* KC li.1n rio rcmilir ni Gcfc pí»U-
líco rcspcctíTo, por cuyo ronthirro »e 
paoaráQ ñ lew Nitores do los n^ciirio-
mdós , pqr'Mcop, Se csccptüa dr c r^t 
dí^ pofícioo ll los Sret. Capí a pe* gonp-
rales. (Órdenej d* t & J ' f i / $ V ds 
Jijcutoütz 1839.) 
nlei que emanen da la» IV.na*. cualquiera qu» wa «1 '7 '» ' .'^ I(,ertlél dd GoLicruo en cualquiera ramo , 
aalaBueslM ródai Ui Stdónáa. mMruc-iom-s. rcglamcnl.. ;. i ruruJcnnas P^nw«« 
Icho gefe en lo loeáBla a fuS .ilnlucioDCs.-^rf. 358 <¡' l>i Uy de 3 de Ftbttro <f« IBJ • 
GOBIKRNO POLÍT ICO. 
Sección de Gobierno.=Núm. 4 0 . 
Tn circular focha 18 ao Diciembre úítínio insoria 
M» ( \ Doit iin Olkial nüméro 101 r tconló á Un Alcalr 
des boiislUuciunaU^ el tumpliunenio dol B>lícnlo 
del rcglanuMUo pan b ^Múdún ilo h\ Iry (w Ayin\-
umiénlos que brevicne la r^ mfoioh dh las lisias ilc 
i-loclores y vl(»gibif>, t feoiuo liasla lafecha no hayan 
cmuplido cof» &te debcV los Alcaldes ijé t¿5 Ayuniaf 
iniciiiüs (|ue se espresah á conlimiacion, se lo recuer-
do por úliima vez coDlüiií&ndolei Cton la mas esire-
rbu respoiiMíbil idad. León o de l'ehreroilc iH4G.= 
Manuel García Herreros.«=Fcderico Uüdrignea. 5c-
Partido de Leow, 
IknlUra. Rueda del Alntiranic , San Andrés del 
iVabanedo. Villadungos, Villasabariegü. 
Parliia dt Asiorga. 
1-ucillo, Llamas de la Rfaeftr, Magk, Olcro San 
tornan, Sama MaVTna del Rey; Sania Colomba, 
Samiago Millas, Tnuhas, Yaldcrey. 
Punido de la JUiucza, 
Casirocalbon, Caa^oconlrígo, O brones del IVio, 
Desmana. San Criaiobal de la Poíaülcni, San E a -
xeban de Nogales, Sania María del P&ramo, Solo 
^ la Vega; Vllíaiabí 
Par/ido át l/wñai di Pnrtdct. 
Ubnllanej, l,;,l;w ¡us del Sil. Kidlo . Solo y Amio. 
Punido de Pon ferrada. 
Casirdlo , Cqiigoalo . Cub i l los . U Tbíia . l-ago 
Oo Laiuecdo, Molioa Seea, l'arumo del Si l , Toreuo. 
ParliilüdeUiaño. 
Hoca de l lnerpnü . Valderrueda, Porlilla . Posa-
da, Prioro, IViaño. 
Partido de Sahagun. 
Canalejas, Caslromudarra . Celxiníco . Corros> 
jUrajal , La Ve^a, Salngun, SanU Crislina, Valdc-
p o b , Yillainól, Villavcrdp. 
Partido de Valencta D. Juan. , 
Alg^defe, Ciuwncs, Corbiilo^, Pajares, Vaidc-
ja$, Yill.dcmor, Yülaornale, Yilbqnejida., 
Partido de ¡a VeciUtí. 
La Robla, Pola de Gordou, Uodiczmo f Valde-
lugncros. 
Partido de Villafranca* 
Uarjas, Cabarcos, Camponaraya , Candía , Oen-
cia, Parada sec^i, Peranzancs, Trabadclo, Valle de 
Finollcdo, Vega de Yalcarccl. 
Sección de Gobierno.=Núna. 4^-
Al amanecer del £íl del oorrícnio entraron en^el 
pacido de Jcarilla seis hombres á pie armados coa 
trabucos y pistolas , los cuales robaron dos yernas 
á Joaquín Gastón. En su consbcdoncia, pn vmgo á 
los Alcaldes constitucionales y pedáneos, empleados 
del ramo de P. y S. P. y destácaineutos de la Guar-
dia civil, praniquen las oportunas diligencias, á fin 
de descubrir el paradero de aquellos y estas, ácu-
yo efecto se insiT ian á cnnUnoatiOD las señas de lo< 
Uidropes , y yegua.' robadas, poníéttdolesá mí díspo-
s'n ion si fueran habidos. León S9 de tuero do 
—Manuel García Ucrreros. = Federico Kodrígucz , 
Secrttario. 
Senas de ¡os ladrones. 
Uno conpanudon do paño rojo, montera do pelos 
caída sobre los ojos; eslainra corla ; como Ü^ J anos 
de edad, lapipiiiV- ^ c;tra- estatura reguhu pe-
58 
VÚMI i l l:> ron : mn ^n.jbrfro caloñé, cíltorn^ .le. 
pnna a/.<il ron lioütfiH Jt»^bcfo: ÍHJiíiiea I paiíft ro-
jo .ih(.< qiii< |f r.:i , | . in i:u rnrtí' as. Otru p^ueSo 
fiiu pelo ilfi bEirbu, roino <ic -Jo ..ños «Ir d . u l , M r p . 
do de «irn \ fn*«v», ron printaloii fh pan.- pojo usa-
do, flfirvq de 1:^  pfrrnns, chnqu^tnm* ¡- \h*p 
rémendadn , cachnríio con l'»-^  \ ¡ \ o s do p<r.:: Í;*, ,{/UÁ 
COII^ QIUI ÍIO p' !*» <MI la f:alM / a qiift I ! ; |)ma la r a t a . 
OlTO I.M»II!IÍI H h á g a n l o pfqurña coin.i de l& años de 
c-lad i l . ' l -ndo > fniiCP dectlí-a, hasLinle r. nr u . h . al 
amorLHUmto q^nl pai rcor c r;»a hnrmffnbt: n . i o 
sbmbrrro riwídrtírftnij romo ilr Bg ai[c» rétlQndn do 
enra fie dii CtdKOitW <UÍ fuín;« ;>;nl con u : - n i r r -
da de lana h^gra awda por la Iranipa. Dd oiro su 
ignoran InR séua's. 
Vna rojn osrnr:i: al/^da líete cuartos con cabe-
zón finido viejo, y por ronral nna endeun de tiérro; 
( al/ad:» mi poquiU) tlü Úii pi"'- La oirá líegra mu una 
piula Wunca Oitcíni^ del IOHIQ; preñada M coniñ*-
rio, luiKUJiiin r.n; ül/ada sieic cuarlas mflnos 
ircsdí'dn^, udo cabnou y una so¿;a per ronzal vieja. 
Sección de Gobierno.—Niinu 
Habiéndpso fugadó de Drrpirqelo . en el Jorcado 
de \ A. i i iFUi^in dp Moia .1*1 Marqthfc, Juan Ri»drí-
g l l ^ , Vitíno de San Miv'io'l, qm^MMiia edrducido 
tior iráurfio? ínRiicia a mi Jispwíffcíon deRdi Guadal 
lujara, ifrcaiV" a \ ^ Ali:al(l- ^usUluojoual»; j Pe-
damos, i mp l - « del ramo d r IV y S. Pvv dcsta;-
caiÚfMUis di- la G, C- pra» liquen enanlas diligencias 
csUnion opuiiunüs Qar.i eonsegiuir MÍ rapiura, í ruto 
jpréciO e^ . i if:.n a roiaínn:«e¡!»n snssi íia*. j raso dd 
ser hídddu I.J pg ¡i mj di^ posicion'epn la deliida 
segundad. Lcon-í^O^ ¡Inerdde l¿46.«¿Manuel Gai^ 
cía IJerreroiSf ~ l'Vdericü f\<»drigúi¿, iecré[arhp. 
Señas. Edad 4Ü ÍHIOS., eslfiura alia, pillo ea^m-
ño,fijos ¡f^ arzos, larga, barba poblada, enra lar-
^a, color m^mau». 
Itifófidcncid ci. fa Prov.ima iU l¿Qn.~Núto 18. 
. /.a nireccian gñirral de ¿íddqnqáf r Vlraiire/fs, 
ron /•« r/ni 3 / d^ Diciembre último, {néiilfe ló si~ 
guienti: 
Rur el Miid^lono de Uac'nmda «e ba comunjendo 
áesia tiirbcéíon gcuefál con feeha 21 ií^I corntnio 
la Real "i den que Mgue: 
• llí'dado cm n iaáS. M. de l:« QSpQaiciond^ rsl^ 
Dirría lnn ^mcrui,«MI la rnal li... , \. r la nce* siy-
dad á& tn.a L\( al il<'( l a rac io i i qiir a-r^nre la nnirur-
midad en el modo de aiU-mlai- los lcrcií)p«-l"s qnr 
presenian 6U l a s A d m n a v ; por (« i r hMii í 'ndo algunos 
ine/rla do a lgodón , luv aduanas i p io los d r l n o u 
como de illcíii mtroduu^íoii, fuiidáOÜQfte pn qiiQ.fTif 
i spi r^ainiaai' d r - i - n a d t i s cnlr»- los gdfiCtO^ de 
ÜlohU n o / r l . i a d m i l i d o s . al paso ipie o i rás K-s 
adundan r o n « l dir«'rl, > ip io i-l A i a n rl s r n . la a los 
reridopelos de so lo win En tú c m^eeiioiicía . y de 
r i i u l o l ' i na i . ' ' Cttn Ül Opillion d«' . -,1 J).! . v r n m ; ' ' M i . -
ral. iifl lio w nido S. M. resolver que I05 inrrÍQpdos 
li-upao ó in> irtezelá ili- a/|;n'd(UI t deben ad» i:d o »• 
por las ponidas U'I7 y IHIX del A r a n c e l , segun la 
espi í i'- .» qno 1 • | t . i o l a i i . P- Hoal o t d m lu <-oinn-
n ieo á Y. S. álosefi-eioscon^nUim s 
Y la Uasiudo á V. S. para 411. 1 nculámlüla á las 
ádiianaa de e^ ta firotlneía . T dis, iníendo <;c ítKnrio 
én • • 1; ' ün rdii íal d ' la mísma^icn , j . , , , , 
10 cuao, l iad. !.Oi; uvi^ aiom d^ldcluego oj recibí 
Tcianpí írndocon taqueuinü pr^ienau ínierto m 
el Úomj¡i <*prialt l<* tfalo* cortcépondifnt^. ¿eon 
^ dcFchrcv i (/•' ^ta.—ymin^Wc/ny^^ UadHlo? 
CAJA DI* SOCORUOS ACniCOrASDE CASTIl I V 
l-A \IIJA. 
IUIGLAMENTO llfTFnir* 
J w z de primtfa ifutaneiti m tom tíon ^ uia *Uídtjk 
y m pnrlith, en 2 / J / pteitiiii mu y uno. 
Ckpimlú De la$ antlcipnti'jms. 
Arifr.uK W Lt go«kM Qatidpa á bü |iíraJoi¿ 
pcaieiton IÜÜIJIKO para atender a nis arpeófug r 
gwnói p«ra etapánár las lUrra^ ft^nn mabfefotu rerb 
munlo g^eral; un.i 3 olro lajo lan condidonea y coa fa¡ 
garapii r que viguen. 
í.4 ÍÁM chlregasya ra inelálifo ?• pr.inos OMO ba-
ga la Ctjfl . nT.tn vií'iní.rc on ranMaJ propereji nada é lV 
fl?.n7a //nr prcfcilea In^  labrádi^ét qno Kiliciíeii .1 anü. 
I \ títiz regalicioa peri «le carro.hd rníaiíínBado M ! [-
lorno á q drn PÍ l a^ -i cd pWido, q»eci¡¿ari m u y narlic* 
lamiente ff»» a* ifnrar los in!ereb»s lt eu^n 
23. Ko eáccdxeuik) el p t^tlaiad de tail r?. vn. (5 de las 
fanrpa^ úo |^ rano? qut al freole cornentf jiapdrltín t n n l 
ÍMIJI.:, l-aílavpqnr- A Í3l»ra»!(^ r |H!tÍcÍónario olorgnmni ol 
• gacinn simple por la qno Fcnbli%'»»o id<-Tn|vti i i.i rája la 
r.miida.l recibida y su proraio i'ran d día ir» de fúrt^ to M-
guionl ',r..ii;nr. Jo á in eftaldecido onolrcglametitn - ral 
dala cmproÑr. tfta obb'gadon tfebará f:.. r.^ .i JU.^  .M 
que redba el préstamo . pnr niio labrador de ígvales ga-
rantíai por lo men^ s r <fn calidad da fiador DUr^muirdo 
aquiíl, y lainbirn por ótros^Joi t»- ti.. • i¿ .f -l lu^ 
^cart no supicFC csrr:? ir la aalomará |K'r clln« nq tcMi-» 
gci il< la entrega rou [o " l í o s refendos. LÍI« o'üJ¡£afío«< 
nof reráij impresas y \ » * rwniiiirá la Direerioa .1 l^ -» rorni« 
iibaadoa BabaltéraAs, naiew eiicaan •! labrador p . i í r io* 
nario do* r*. vn. por cada ina n i rtlrlbacioa del mío qut 
Of^ iOLUn á |a ca.j.ief«. 
2 . ° Van fpic cf»unula la Caja un anliripo iparor que 
¿1 do milníi rp. ó do las fáneMs dc^rano q»4e pnporj TI -
ta Mima , v< iídííppnsabíe q"c al Inbrad^ f fj'i ' l i -
cite presido garantía en nm (inn ruVlí^i pn 1 y 
de libre dfcponi Ion, qae lunpa <id.re f\ h \ ni - nlc* 
r¡.-reí, cuy o va!cr á juiciordo IOÍ perito - . n ' ^ 
CJÍVCA • .p:- ) y \ Ijp ¿BCAOS do Í9 r<VÍ' ;-' ' ' " ^ s * 
me. EÍ labrador olorgará ana wcrilura públirt, lof nefan-
da la rilada Sica y spa fnilw .1 la ro¡«iH>níabílídad cnp 
(Jo-' y do c tr jocníneñló M I uní á raxoa en rl "d ao da 
^iipnk'cis i ípia corresponda. 
4 . J l.as -ÍMOS de juMipn.'cib, .-r-if! M. fnma <Te raion 
vloa dewaaquo ocurraa serán de cargo del pelínonanp, 
puasto q^f la jotíedad d.O.- rocfbír EÍIÍ qucbranio el ruan-
co iatCTÍS qnr wigc eu SOÍ «M'íJr • , ^ 
5. - K! ..r.^i.a... I...... -u .u.-lMi.o.^ra la rotrb.i^m 
¿e MLi por eieaio cada aSo^  y li en prai^ fi H ... 
laiiie? i"«r tada fanega. . 
c, | l a r I , , , , n , ; ' l . x . . ^ l as f « m . . 
Iccoi.'c;!», 
An. ^ Eo nin 11 0 
eacedaa do cuatro »dl rh. *n 
fcxi la Cája ptólsá» 
.-n 
Ar...." Lo Cajo a * « 1 * ^ * » n S í a T « a -
)•.•«, e«r«ol • la wtoleeíioo UUW», , "Jt lirec,a 
f manilo ifol d i* 15 íío apv t r t poro en c*U) 
>rt. 5. I » P'n' ' 1 u rerpación nróx i = á lo n 
8e l o s a n » ana ^ 
rcc } ni. . .• ^ ..^  ídlrTi - ' H dir6 W p ü ^ 
, L T L f É UTAII ei PTtívioi Iw itifonn - qnt KU* 
w oporlupfl ' • ^ ^ Í ^ 0 LAE ,U,UNN 
dt, compoleiit^ cpulra los druüarc- mproft* . 
.rl 6/ Trd« liis g t r t á i v .MI:.: - t«own | M 
r ntJ- l re int fp^dc líft/actí^Jct que anticipo y 1M 
p ^ ^ r c I é r e n g u o n ^ H do rarpé .leí deudor q.0 no 
Ml!«ntn ?a oMirarion rn el pbr^ fije-!». 
i,: : S. i.-. r^ni del Ute*dOP«fre&ar los 
lo- .I: v nnutalaiydHlnylns 
etsíos MIO pnedan ocurrir, caiDdo i M raga en o*-
N ic tu ddlílo. MÍ ÍOIBO lambíon \* conda^ion v entrega 
del <:¡icrn, eo w r ^ n . al wmkkmado roUlícrnodfl qnien 
|n recíbW. La ompresa no abona á 1* coroíájOuaAu u:u-
gun c^ >lo pí»r Cite conceplo, 
pÁPITDLQ II. 
/- tos üep&tifoii 
An. fc' Con armólo á lo csfnMcríflrt en el rcirlnmcnto 
pencr?!, la Caja aumi'" en su< ;»lniarrnc^ el dí?pó*¡l."» íle IOÜ 
r^realc":, rnan»V» lo* Ia!;radMrc< UA qnifmn WÜÍMOP por 
su bayo precio ti otras razones y aniicij^ i ei>tos pp mts 
tsliro y ni el ocio la leñera pnrtr t! I \alnr q»].' trniraa 
lof granos en el mercado del dia qoc 50 cnlreinen ni 
mi^ionído ruballenu i «i1;» w bspAfprgo del ito. 
j^iU 9°. Dará p*te al labrador »J.IC lo conslihiyc un 
docomento r - dé hs faiíb^as di íjrano gu'b hicíbé, 
sn r l i ic , ralídadi sápiJid) y^co y la« .ísnná cirriinfancias]'^ 
Eo él FC bari cspreslon del vnlor qu*- Ipu^nn !o; r realefi 
en aqqel arto, «K- la r.u.iíJn.l (^w MCiba el lal rador romo 
Irtv.Ta prrtedil ptffcÍD do los mismos, ron Iptlo lo dcuia^ 
qno ÍC ma r.n'ri^» lar ¡vira la claridad y exactitud do 
e*lfl ronir.Ti.'. T;-!, •. decajgn HIM í:l.'ir»in timbrados con e.-l 
'•:!'.,:. |a Eiflj>ixía 3 kulori? id ! ron la firma del coitli-» 
1 ipe ! riba el d p silo, ti rplen n> re-
wifiTrn imirrco- por la díroccíon do la sociedad; 
AtL ÍO, l a (.¡.ja Vn uñmiic en d e p i l o cereales, qno 
nalnfálmerilé nn-mati i»n lo» ahnarcnes como h rebada y 
trtitÉqM u>u eOtMKjiiOft, tico011*1 raw^ m que fe ronvon-
pan los lobra^orc», que apclexran v.\ depójsila ni r.. jbirl.Oa 
'•' l"'^ con rolM mpdiq por 1 ¡emq cu qi Iq M-. , los 
qne duro el ; : „ TilJOa ^ tnf.TB¿t 
' n\1.Kl í ^ í ? ^ I116 f•0,, ^ñva id depó$tt0 ofor^ 
^ra nna obbeadoa i responder de la fanlídad que recibe 
> «1 premio, li n,al devolTért lá Coí* en el féi .'o 
a IomaYclsmcscs.Eílas«bli^doiír. w á n nubles rotulo a ranhdn,. cp^ ^ emrtguí , , ^ no pa . ^ 
domb .o í ! V' I ^ o l r c s d , . mas^lnw dellupii ^ X u - n Z ^ T ^ 1 ^ comisionado, sub.lleruo'a 
^ipiran al labrador dos rf. m rK,r fJllb nna de ostasoblU 
POT relrlbtiir ñ t C . « doI eoMo dn tal. - .i .r L 
^ l w f que dará Impresos. PAr ella.'qoíMlanin hii 
r, h r í . ^ , ' l« onlrcgarón v ... premio 
Iñnct .1,- r n m ñ i , • " ' " r r " " '» " " ' " M " * 
cnacewdon t r fe í i . l a , ettrf^ndo el o^v^o al qno CJU-II-
IM)Ó <d depdsilfs uno puedo lalcrrcnir en la *cnú do roa 
fruto- para rcrélorarfe de In exácfílnd, rnn qun lia doprar-
Uc«r I"» Caja esta hp^áfiwv'Btjfofégtíada la sódedad fñ ' 
r. ncl'rhn la ttbUbaW^n cin.|d.- -VÍMÍIMT.) d^ile^iio da 
qr, . - f I 1 • n i ' ^ i to . I.n ( ija |'r< r ro: . - , rh rj pin/., ,|f. c.,.,, 
njPM- MIIP :«'r.a!,i COmb maxirnuu p'ira Io< uVin ' .s ihx. j-n r i r -
c : i i ^ í n í : r ^ > p.TvIirubirO^ rnandn lo rrra op' ir luno y me-
(Popii- un nneto C M r l r a l o . Kcta p T / u r o p i folo pur;<le o t o r -
nrla la dirpecion dr qñien lo solícil^ rAn iabradcjres po^ 
conducto tío >* rcpocljva comisión stibaílerna. 
Vrt. 13. Cnauító (I l<!rradnr relnto f^ío á h Caja la 
eanlida.1 rrr lbiHa y ?n prcu.io, recovera I r K ^ n f * » (jnr m 
clin i " . m c r o h o d ^ o \ ™ dOcaiinentrsdé q"o halda ol a r -
t ículo atsleri'irt pL-ro Fcrá pteforidl parn la compra ibi » 
tqiieÚóÜ en ^naldnd do rondiri^n,^, >,('iripro que bayan do 
trudurfo, r |c convenga *H admiítichm, 
Ar t . t i . Seré áíi cargo fiel (ábrador eniro^ar y reco-
- \ ñ granos f*n ptinirenci dé la empresa. 
A n . t:.. ÍA fociedad admitirá « n p^ó .!(5 Ii-- cantídfr 
des que anliripe y su premia, las Ñítog&a de f:rano, qno 
importen ambas sumer, ciando lo crea obn^DÍenid, y dt • 
nruerdo siempre c(»u el labrador que oomlitujd el dqpd^ 
silo. 
Art. Ifi K l premio qno oxi>o la Caía en pata operación 
es t'\ de rualr.» ;«or ciento anual. 
Arí. 17. >o se admiiírín en depósito c r^^ aíps qno 00 
sean do la reeo| '4:1 «i'iuia , estandoadctnns Fanos, secos, 
Ün't' in T bien nn u< i ionados siendo de biiéña calidad. IJW 
corni>:oii3dof: su! .Heruj*, efhí reciban granos que no reú-
nan l o d a ^ c4tos circuu tmeias, rí'-|t' T!der.in á la «,nrri'<a do 
los perjuic¡o«, que lo cau«<m por J.i inosorvanria de c-slo ar-
t ículo. 
Art. ts. . \o so a hnitiráo depósitos por menos tiempo 
quu el do un uic>. 
A n . l g . I.os t/nMos ilo o^rrllura, inodi.ln, rolo-
cacipn dolos granos rn los átniacipnes dq laomppi 
y todos los demás aúc pueduñj ocurrir püra coiisiliuír 
los (inpósjíos, corno í i recónocirpicñlo Jr nqncllos 
porjnicligcnles cíj su caso v otros scián de ciiéntat 
del 'ahradqifj asi como (anibjcn los nuoofosíonQ la 
s. ni 1 de los ooreabvs ruando h Caja haya decuage-j 
IUIIOS en ol caso qno umea el ariicúlb «loci! oí 
pago d.-í las alcabal is y |o^ demás rjué no pueden 
preveerse, como ION otroa qno oenrrun para 011-
iregar los ccrcalcíl al labrador, qnc satísfjgu r| c a -
pííal riccibidoj sus rtSuitos. Ln una pnlalmi, ía C a -
ja récibe y entrega lo> granos en su> áliuioents í í r 
bre df los gasios, 'jito por nialipiier cpnccjXO so 
¡UNÍ» rían .-u esUS opcraciO.nc.f, 
An. 20. L i sociedad re.sponclq de los granos ra 
día doposítadoSj lucra do los casos foriiiiio«j como 
son inr« odio, alznn.i. nto á mano nrmíidn, undimica-' 
lo y alyun ouo que pueda ocurrir. 
CAPÍTULO I I Í . 
De ¡at OdtHiifdhoctoi SuliaUernofi. 
An. 2 | . I>i\s Coinisioíiados Suhalirrno.i arre-
glafán todíis sus op r^n i^ojie/i á lo C5(^ )1OCMJO en ol 
T. l^amruto general de la empresa, días bases do 
< ^ 1 • N lia órdi-ncs íu trnciones qua recíbáu d¿ la 
Dircecio^ siendo rospon^blcs de lo qalóejocuteii en 
cpnírarió. 
A n . 22. Autos 1)0 rmpnnrrnr los grano> limpia-
rán y prepararán los nlnin iones de tniído que no S<M 
r.u il la aparición eii ellos d<? j n s insectos, qno p^ o— 
dan caii&ar estragos en los aeréalos cúai^ do no s"^  l o -
man las precauciones necésarías para evitarlo. Coi— 
duran muv n:irttnuVnrii|eniü déla conservaciónVbcimi 
l i . ID dp aqiu líos 3 de que 110 haya en los tilniacenns 
raiou^ras, goteas, ni nada que los causen perjuicios 
pero sino ob5(aiiie Lis prt^ cnticioues quu deben adop-
tar notasen aígun detrimento en los almacvnos por 
5fe 
ruaiqiiirr <Mu^ n. tomni:'m i^n deiiorn alguni m « -
ilid:is i*onveii¡0|)ies riaiñi .^ n rnueílid, (Innffo'^n^iu i 
lu Dirección i!í' la IjnDiTaM ¡o djiacjpn algfi.'irj «i. |ú 
ocurrido > «I»' I^ N rnr.illifa.s que íiubicsun mmudu. 
C i^alquiera omisión < n asm parlotee consiíiuyo rc»-
plflüblbs «IÍÍ Idsdnoos íjiu* pütuldn rnusar. 
AH. 25, l.os OdíHlBlOtfúdpi SuhaKefnos HcTa— 
r.in nn Mhro (blhidü rbbricñda^ sus liojas ol D i -
i c r i u r de la soriodad > con el r-rllo en lodas ollas de 
la Tanprcsa <MI el ¿lia) sentarán con exactitud, clari-
d a d , órden Y liuípñ w todas bs cntrípgai do cércalos 
ijiu; ba^an a los labradores para empanar; espresato-
(lo el nomliro do la porsona <pic los recibió y tic la 
que se consiiluyó su Dador inancoinnnado con arro-
l lo á lo dispnoio on el anículo i.0; el pueblo da 
ta vecindad de Mnbos, él dia, HÍCS y año en que b i -
7.0 la cnirega la cantidad de fanegas que recibió el 
labrador y la espono ó osproios do o réiles, que 
i ninpusioscn aquollas, con las domas clrcunsudcma 
que orean prooisas para ol buen rógimen on las 
oporaoionos. Movarán otro libro qno oonlt-i^a lo» 
imsmostcqUtsiióa on el que anotarán loa paf;o$ quu 
por esto oDnroplo liab an á la caja, cuidando de acular 
las fanecas do grano que rociban con espresion do 
MI rl.iM- calidad asi COBÍO tanihion ol nomlire d*l 
labrador que efectuó él pago ; y la é¡ioca en quo 
se'lo hízp el anticipo, adottindó con soparafion y cla-
ridad las faltogitt (pío coircSpOflden al adelanto y 
las (pío son n^piíOtivas al premio de dos COleniIntS 
poroailantia sríinlados para e*tas oporacionos. Oíros 
dos libros Hil arán (ambion OÓU ¡gálica requisitos uno 
paiula cuenta y ra/ou do las rjniidades quo afuici~ 
pon on inohdioo on ol cual ádciháa de < spr. var todis 
las circunstancias, quo huedañ pivvrnidas pSra los 
anticipos en granos sentarán tambicn la manifomaeioQ 
cpio baga el labrador al rooibir el pró.Mamo en cuamo 
al modo de efooinar su pap> conformo * lo oiLablo-
ctdqén el áriiéiilo 'í.0; y qh el <»iro anouiánlos co -
bijos que. hagan dé tóios addiüntos, cuidando de SP-
p&irar las cantidades á que asciendan do las quo i»n-
j)í>rlc el iutoro del M ÍS por ciento quo se (¡ja ú osla 
operación, y por último llevarán otros dos libros 
iguales á los anioriores para setitar coa separación, 
exactitud y c lar idad en uno laé fanegas de grand qué 
reciben en depósito, su clase, calidid, p*k.., ^uiilsd 
y cuantas bírcunsíárícias (pmlioi pfcvenldás en el 
primer periodo do este articulo y en los OUOÍ d l^ 
reglamento, que tratan do la materia, y eu el ñiroUs 
shmus quo reciban on pago do los adélsntps y jue-
riñq de cuatro por ciento marcado á esta operación, 
esprenuido el tiempo (jue • mbiorou dcpoi»Uditba los 
granos, si los labradores leNaniurou los depólUos 
p e r SÍ & si fué piedlo proc d. r a la N. iUa de aque-
lloa por defecto do pago como previoue el ariictdo 
doce. 
Art. 24. El dia velólo^ cinco dé cada rnoi re-
mitirán á la Dirección de la Empresa los Comiüio-
n'ados Subalternos un tstado esprcslbp do tudas las 
operaciones que huíííefcn pfóctiéadá én el periodb 
referido, sn-. i imi(.s.- en la ^icosion cío ules docu-
ujehtoá á los modelos que la Dircceiou les ombiará 
impresos para (juu se Slgauil sistema uniforme. 
Art. 21). lai ej no s de liiieró áis cada aílo re-
mitirán los referidos comisibnadó^ á la Direceion «U 
la empresa sus ruetitas generales, cóiiiprpnciivat^dé 
todas las ppéra^ones que Isaji» cualqnier concepto 
Ijubieáen practicado en el auq anteriór; a la cual a -
compaíKoaomi estudo qoc ifnanifíeste las pxisteneias, 
cjue en metútico ó granos ya propios do la i u u c d u d , 
ya eu depósito coníorvon en su poder, t a rtferida 
cíiPiita N sus con^pri)baúles pasarán á la ConÚdiirU 
dq la eiqprcfUi partí su courronlacion íorí loa Ijbroa 
tía la miMua. S i ofiieciesen.rcparps, nebor¿nfcofites^ 
tiirlos los inismoa comisionado-, y ca5io de catar con-
ÍOrmes so les librará ppt Id 1' • ion Ol liocuttiouio 
ípio !-> acredito. 
Art. i:;'». L<»< comisionados subalteruns disfruta--
rán do la retribución (pie les «cñala el articulo oiti-
cuenta dol reglamento general, y para eutar dudas 
ou su imaligencia , se prdvícne, quo el real, díca y 
sietO iiMra\cd¡t por cada faur^a á do entendí r/t 
sobre las que recauden do lus quokaynu distribuido 
en especio ó metálico. 
Art. 27. ('«ando el Dirortor jur^uc convonieuit 
encargar á uno ó mas ctimIs¡OQ*dbs la compra d« 
graoos par^  las otras O^OCÍSCÍOIMÍS do la sodédad 
M\ couao (aiub¿4;u la élabpnieáon íl¿ SIÍBIS ? su em-
barque, arreglara cor. el COioistbuidip ó cauiUiona-
dos toéo lo relativo á esta encardo. 
C i l i f l l l X i IV. 
Art. 2K UAS ofdais ((euoratei de la eroprega 
ten Irán los euipleadow y depeuJlouUk. quo el b i -
roí^or crfca ñeoftarioaj cayo ooiubt'aouaBUi, sfpafa^ 
raciin y seialaslieivio do suehloa corraspnoda él 
taisuio, dando comvimiouio a ia iuüU iul 't voulara. 
S«rá de su tátff} i^mi»ieD seflalac Las h^nu de tüi -
cüia y hacer la dittrítMoion do ocgoctctlos iLil rnuáo 
quo jar '^ue mis couvoiiieulo. 
Art. "IQ. l a c mtadiiria do la soci»JUd velará si -
tuada ou el misino que ocupe la direcuioa como 
depeadeiicia r qaé'cMic vi^ ilai e| diraécor, f'lanblid 
la depovilaría para que los c^duoa y pa^üi se egacu-
tm sia Ji¡»ciou ni > n'.oipei'iiuú iftio; para al dópoaiia-
rip pu- dc» conservar loa foudo» dundo t'augá pur son-
TOiiicftte. 
i r l . TU). Todi#i los pagos y cobros qae kaga ta 
SÍM Í-IÍJÍÍ serán por m'dio ile un librjmiaaiu cS»sJi-
do por la Dirercion de que ioiu;irá rd¿Oü b coma-
daría, aaolaflcü jta f 'cl i ivn que lo luj¿a, sis CO»Ü 
raqiáiskd ño será vdidu. Lo^ libraaiociui de eatraua 
de oauiialos dcliar^ coaa r^vurlos la iliroccion, ipis 
pop/ká su V, Ü. ú (piuu ^ detpUarábppr tí dipo^ 
hii^rui , pira qus lo fífmv su far¿o eu al arqanu 
quiüoeuai réipéeiivó de que habla el arl. W ^ r*~ 
glllUflUQ g MieraJ. Ufa do aalída quedarán en poCW 
del ujisru" (b pokilario para (|oe actádits (1-,u ,'n 
ol rderUjo arqueo, después del CUlI k« ^"l^' í" 
unos t olroa como iaéc^arJos.«Vailadoiiu J 
U í c i ^ . t do 1 8 ^ . - . K l Diriscioiri J o ^ Wana M 
Atiuncio <>Hcial. 
Los AlcaliUi eonstínicionalca y damaa depon^  
diciuea do V S. P.dc esta Provincia proomlcrau 
i la ajplura ysu remisión al Juzgado do I.4 "'^^ -
(¡a de Vr^billa do la persona de I W * ™ser* 1 
r n , natural de Villada de ü> años de edad cu taac-
tualidad f cstaim a 5 pies'. polb caatafto. ÜJ0S '¡l. * 
nari/. andia. b vrba pohl.nla, color Lociio , 
decuerpó, el coal sa lialb condenado por Heorse^ 
t6ncia a la pena lié diez iSÓS ron rcirnnoii. en i 
de \6& presidios de Africa por la muerte ^ ¡ , ^ 
Domingo Crqspp y Rarnóii Yaldcoo, vecin^ oo ^ 
lio en b nuche 17 do Junio de I822« 
León: imprenta de LopetedL 
